dráma 4 felvonásban - írta Sudermann Herman - fordította Márkus Miksa. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 141. , Bérlet 103-ik szám (_A_)
Debreczen, szombat, 1904. évi január hó 30-án:
Dráma 4 felvonásban. I r ta ; Sudermann Hermán. Fordította: Márkus Miksa.
S Z E M É L Y E K :
SohWartze, nyugalmazott alezredes 
M tárd a
Osiky László.
Maris ka, | első házasságából való leányai “  ^
Auguszta második neje — — — — — Ebergényiné.
Wendlovszky Francziska, Auguszta testvére Arday Ida, 
Wendlovszky Miksa, hadnagy — — — — Iványi Antal
Hefterdiugk, lelkész — ~~ — — — Kienovits György.
Dr. Keller, kormánytanácsos —■
Klebs, nyugalmazott tábornok — 
Klebsné, neje — — — — —
Beckmann, nyugalmazott tanár — *
Elírichné, törvényszéki irodaigazgatónő 
Schumanné. — " — — — —
Teréz, szobaleány — — — —




Cser ni Béla. 
Püspöki Rózsi, 
Szí lágy iné 
Székely Ilona.
U S I  1U. n a t i i L t  í r e n d e e e n .
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -12, délután 8 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
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Esti pánit árnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
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Holnap, vasárnap, január hó 31-én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal, 
huszonharmadszor:
BOB HERCZEG.
Regényes Nagy operett 3 felvonásban. í r tá k : Martos Ferenez és 
Bakonyi Károly. Zenéjét szerzett©: Huszka Jenő.
Este 7 V2 órakor, bérlet»2ünetben, e iés& Ö r:
Dr. Nebántsvirág
Bohózat 3 felvonásban írták: Mars és Desvalíiéres. Fordította:
Hajó Sándor. m
premierjére jegyek előre válthatók
Előkészületben: Cslg4nyél«f, .Egyenlőség' U taz j s M ag i aro^saág  körül.
Frizzo-Fregoli hétfői előadására a „B “ bérlőknek, a keddi előadására a „C‘ 
bérlőknek és a szerdai előadására az „A M bérlőknek van jogosultsága 
kiknek bérleti helyeiket az igazgatóság délelőtt 11 óráig fenntartja.
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